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“I used to think that you can be happy, or mad, 
or sad. I didn´t know that you can be a little 
bit angry, or that you can be neutral or calm, 
because everyone always said: Are you angry 
or are you happy? You have to tell children 
with DLD that there are other emotions and 
how strong they are.”
“I used to think that you can be happy, or ad, 
or sad. I didn't kno  that you can be a little 
bit angry, or that you can be neutral or cal , 
because everyone al ays said: Are you angry 
or are you happy? You have to te l children 
ith L  that there are other e otions and 
ho  strong they are.”
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